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sr*tayel 6 ssrl Atay& r"a borh*tar F Abu hkrs tol*b datt-
tr$ Err rueeh nnaultltlab a.Bes* Ketlke I'tu bnan*r
Atay*h rsJah dua oraeq p€rq8pu*sr acdaag eorryqllft
llapbtlwou}nr!,rqblngrAbuBck*rwatga,hp*nbu4f
































Al fru$lr1 a $uaik !{oaurl-tfsndan6an
Jttid tor Hownbor l9S8r Dst{gn Bu$S
BrE I
rs ustuk klta. #9a_ taab ls a-tqt
*p*bll* iHbsd!,n6f"a *rqf;Es nqrih pd* uaem Bqlulr$lrb r"
r.t draSu mraih gafle ffiEs E3.at1 frboselggre bagttu k$tlsl. UrFt
[a* 5ttr,,{&h'5t*p6Pt* d€n€Eill pelbe6*l Ssnls *1*t ep{aa S*fi€ ttd* g
d* prf,s GteE B#sl€ii:b 
=,Brti, iarlab y*g sr+uj,ttE^es, Pssr drp
er urtnt acshst pwntura lracds p€E6tE .o $et-slat muLl m{ea
tat hgnra, itan furlar hgt*u Jug* d.erqgry *l*t**lst anr*lh ycn$ al-
*Yry *1 Adgs Fr€lry s*,91r &t** ,[atn F*4 a*Jek r$l$-*Hls*
latp g*t*r {+ a*rrlfa6 ,e$rlag, {leqa d* 6e[ee ee**€**gab @g
les Diklr:B*r*to .tlta borfa$u t*pd,O dElrlddtl f*Tg dlrtwqget r".
ksn elab $1*br[ fun, *usf fE i,tus J*tras Waun$u*es balrcnr ffiM.ln -
kng 6pg[snfi dan rcbepa *ddob ilfhsfitshaat horane ts tc5dcpat dl qA
sen tsonutgllth coooso SrtEnt ti,Abtl pq1lr portugra*nt td'6}*b ggar
d,aug 6nn *sban* y&St teldgPat dt f&Sslr n0tulilftqb s'orfl ltu acm t
d*h6ml Spg[ry16 dcn rabenc yan6 tcr{*Frt dt {EIen porn*iaea Dt$lr
Ba.rot lat. ts
,rrhtrG ha! at d,r S PeflU '#$!'E -salanswagu*8l!buk$lab3l*}dcnbaracltslti
*IEh mdon6arbqn$lcsn &u* por*nra. Pe$amr Frlrubung dorqnn anat
musi.k dlq ka{unr b*rtubq*t d*rgan bqr'bnb alat-arat ba,rs'urrk. Pa"ra
ula.oa mabuat kcputusen bahaua nendan€sr accgtra t€rtrg atou mlalui
4gXolrumo6 Sewsnl b. $*i1 *h'adr 4lgqv*6fl ton t{usu$ ilEEI{r.:t*




Sn*tu* e6nr $naean Dia AJ Saft*1g3.,9*,$,, sersr l "
?}
t
*lat*elat rletstrualts .rhrrq{toa- ec^gns rgraret ttr+* ctrlrllear t$
{*h @slfitry&eqa n!ffiF!*!! *cg*rti. rmno*qryqa qehrch. fgf,,ha$rFtl r ,
h*nr 
€1 rttrl d.trb brnagrrrat. Jdt ap,btte alaabrqlbrh*Ta hulilriln
tl g nlt; tsate rlrs lr,lrl dea bortatu honaatsbeG rHlle*,, rnrs rap




'yeti prmtnrb DfElf hret i'slr Epraag la JnEr de;lgE dfgpfoagba I
dg €elea grrlk tEed,ids*tr mlagru.5l
d; aq*sr r$r?sk 
€p$rr*€e u* $s rrtas *uwuugl
jdaa t.e€Ebr bsite s$€nEbil bire bcbampr uaaur ca4iegrn yegt
tishrl blttl drrigsrr pcs{GsrasB anstE, tai. Lite plrle EE;FaJi rq*}:-
kalr tuJuas ;abaa*r parreetaan Dlhlr Barat {ea ese p+reaehbanqgre .
Ksoas rraplngrn ilrlA ctdut poalti.f; ntou msrtlf trru pcrlu {lmbll
ktra. Apihsb *rncnr prrx*tn*n DtEtr Srmt l,al cotaomn6 ltu f,*r|r
I aI cl etau t tArts.
H*Ilu h6-fryF"Prrn1 lPablla Llte c*Ittr*t psstcobn6*p mra*r3
delr pgruel,Ef,n SfSAr Bqr*t la{r aoc*rn epontna hlt* bn}eh w@u@
ken bnbarcE tr !fd,+, qry{""hsn dt delaa tltaa' P*r*stnan Dlh'tr Bap
rnt yan6 *da pedr bnrl *af annsedun6* uaslr.rarnsl,rr $lrtg **gber t
Ia buhaa caaa$c Esbag*{ bibur*ar acteb turtuk t*iu*n psrda6tnfa$ t
publiolt[ 4er prq$Cg$s*.e y*!l8 {f*efase*n itntuk htp{nt&n8en sanaFeg
ne p3i:ah. gcttla rraaababan dtrrlanlanl kaaa4-baaane berleinr pcr
Cadr*ran etsU p6rleln3gn kureag Eop{rst li€b4aisan'a yalq dllelaakan t
5t$gt*.
p*rg'lges sr"tlr hset eori*g qttJel€$t{s srerr+ prlsmara il rat*
*r* H'ur-{er paeqhsa. Haka bort,e&ulab pcnag e,tut dt 3pSrsr* 5j4rn
_-cul Pgnba t+lr tfiD+rtl teto *agatl dra saai at!}ael, grt*ryr
ptrblrhm tcrsebut? bf,qrairh perberehas oloh+lox, aebaJrl trtapl
P$s ns'art s*'rr br*3 tcs* torhlu Gennb {e1tc$ *rsreryaa pt-
h{* rbn mumgu+lTn r?1* Et{an psss hett e*lxks dsqana *pr ,,o,lrr
e*.tls*Bo sh.iErr parkralrea t8r€€brt *aJdl perhiGaa . rrsg











*iltdk.U **tu* *u ;|p I lruil r;a* iJ&] * !y' r !*].r
. oil$t trl'I tH+
Sfnfg*I**glb prt*ryFfimg dea barblnt,, &*a, hs$
m rnat *ad*&tt -*obrtl bsbaf&h.trsgrr. El$lrltflf, 
-
lrh p*ontLsrar daa barbcat$*brnt.hf hcrrn* r!
&r,l acbrl!fitr qrsffrtglr ilsleb te atsnl mar,rlg ,
lnp$r po*uucuban dan pnrsrllltbla antare f.!&al
alrdlra" tSS
flrdnprt Jtrge dtltl, dcrfptG* h,sndah ftqblab y*n6 ss!ruftf; -
b,as p*r6cs*1*brs la{ *eln$l
. f ll|-J"if l/Jl;;t*lIg*ut li|
Sr*fatrcr * lFobl,te borttmput yang hd'I'&I dangnn yeng herge r
5E[btc.
53fo* (blssllr Atibbebslr S)rod AhEad' Sear"itr BiebiE$Es--tstr'-
sla1ar Jf1ld trhg|tq^o Hnslonal Pto Ltd, rilnfaPuror Satc&m So*nan1
S.E. g?9.
S' hr6-d Fa**er*i, t{*it Ah@r S,'**3,r 618r 116'
nlatee inryt-ryf$ y*ag drlara*as 
€deleb duf ( Wag
dcn rahne ), Fds berf-6s4 terBeat..r atarlqfe kotttl n*rtr*frran
tlaa bnrt rff& sGdr#lB hrt-b{rartnn grar+G drlrrl*etl l$reb rlr 
-
Elfr l*ltu hngrl-@rtan ylr1g teleb eanjdl lacbeag elEtma g,g.55
sodsn rat hbtb hnt*m qnbtle e*mnrqrl tr*aag qEaagi tn
al?e €t 0el*s pere*taaa Di.hir &ret ial. tqsss€ Earyi elalta r'r
b{ih.a oebcir ma65ttd,a gcncatoal qleb cs€fptr glnreu Dihlr n3;lrt
*e, c*sfs{* k6 ryrlr kl** *$#Fbll l*r* *asi**g **i,r*q
diblm orlb tuhas8 Egrfirr ras dllrrnct orch ehtrclet 
=nrltr re4,: 
-q:. fa*.' .krte lrcg yr-€ dlkrr oltbagn, beGBiae&e bca*,r& p*sier yanG {tp+
&et olcb pafnayf, tcmsbut {ea errr pcracnbrhrnqynr, rrr{ab tcatu o-
flsg' Jfryf F$Il tidsb .borrnt wnglti\rm bfdor*6 qlnngrtrn rcpcl*l ltu
h*rut hl@fr. Igreqrlaa tu$an6 ntantt ttrr hcrot rur&arayl melaJra
lrusc pop, drng0utl bladrutan ctau tb11.ad"56 Fedapnt lc*a fruqE
fol barf,sqsr*ril badla tebl Eclrsl rtr$rat lbu Obstlnn yasS borbqg
ytl
. , l,r idA.J l. -.*J | - (
ryt*ry*t " :fqt**-frqylnyi lslq*t drn Fro$Pu'F itu od&
r , tnb bans. 
s/ |
tpen tolab qyet* ry usnlta*uantta fnng n*ndqdeh,han *|lrat
mrcks d*1eb ha1.gn. Dagttu Ju€a dongon crla Euatrr valrita afu,Iab
S$gl*t sasnrur ff.g&!tr s*&r
FatsUain dourtp tetenl &Iasa
5?**n ' ssrant B&Jt AhMg
r40.









lni*e w-kka yasg drbnrestaa Edrr*b €rf ( ru+csg
dga nbo'f, i, FedT hs*f-he'r esrt*ag.a stcrr't *ettlc por*r*fneal
a*8 !q{n Try: ryrys44 yfsryl-ylErla|r rryc Ars"* 
" 
tslJ nr *
rffl tnttu $1qt- rqel t*rcb rmngdi rsews etem** errh.55
Stldaan rat lcull r*tarr rynbira mrmtdqrr tr*lqG ayaqri. rl
altl d,t *etes Fcdf.ara Dtbtr Earat lsl. 
"q*ea€ 
luesfi realtr lar
h*s l'brir mu#gHl preutoa, Eeleb en€Estl hryutaa Eilrir trst
ltu rcd'lri. ttr$ rFbrh klta mageebil hln tarteag qfsqytlg $?Gg
dtbrr*r srrb tEtsssg Eraryi trag driri.qi etcb alrt€tct ersir, s4.
.F--
*rtr lr6q ry {tbrr olchny*s b63tma* bcarrk f*bsnas ffag Af
Lli ohb pagpnyt tcrtcbrat ,l-q eefr pa$B€€!3h33Rlra, ag|sb t€atu &.
yae8 Jlbffi pun tf{+h;bmai ffiltfiotnkea bfd.frC qyenylrn trprtl l,ts
hrnil b&mfr* Syaayfua t*b-ag ntos t Xtu tpcrfunbmnfa $q{nJro
lrEna fpr drngdut; hlswtan atcu ttailasd.S Fana*pnt lonn &myg
f*[ bo*.{acqrlcss bedta Hebl eorrsl rl,r**yet lbs Sbcltrn tlng bnr@
slri, ..
' f lr. ld.i.J b .f;*.J l.aJ:: r { --.- - tlEr -l-_] |
q1:tiqyor tt Pedrsntrn payanyi 1rl1$l dan ptnaspu&lt ttu a4&
B'hb hsmn.N'
Sas toleh rufets beq[ uaaltn-x*nits g*n6 s$d*d€'b&qa cur*t
wraka .edalnb hltrsa' sagttu ,itrgn don6an ae'[n auerr Hgalte odsrab
55Egei 0Cadbor gP,..g*gs tsrnr
SUrnro Bestlr Hetanr llolcca
5?*ryry sn*snt xsgr try'
I40.





,&ip*rgo$dlor*sq kpq4e *f rch{r sqfis'W*n msrtg$nn.
Intr taragret* d* d.rlan ftrr.st r;1.$ F.B*t snrab ls Fur *fct llr
'r#L{ t# ri {*' r',Jf,'.' r' ff '.'',lr, t { .trii'oeiq*f1r;diJ4;iri$| *#J t*'.4rS, rl
*__la 
,t r
l-- --. --; ; '
$rt*Wer 
, 
s k*+++*} hspede Tsttryaa*** Sqsg *r{sea Yf
Asi(Iah asreks aisstthera hta*rluan4ir* 6*a JseSFg




: trfi,H, bl"ren wp** drrl *r rys bslr6ek&*h S*:
rtEr #Bn?'.rg rsitsiE*er tgiE€
gaarrh*na4ekkreFgtleasnAyEhgorlaiiracgAs
.**- *** cud srrchg. tsE' , ''' ,' ' stlaal sp5sr hafa ,sd3g53 &sn b;ps *HN
D*t Jlka &tta $*nelttl lrgwlegu dt dclra p*ra*raea pttslr
b*r*i lnf ; g,11-ihlt rdil r e3g'1 barttpuh tangrn dcngtn crkuat cury'
kfll u$tut agneikkna ronu,rn6.rt shtrl-$lrltAfr 8cn'|t'at hrdl'krr" 3*dango
knn mL.rlutr t*JtrUr ya,nd dtJ*Innll*:l slrh penulttl po$* iltrF* dlhulul
tl0sk tcrdapat tepuk taa;an di, da!'sa pQrftrlnnn $l*ir Barst i'nl' Tg
F6q{r sun6 dtlc}nkhq,n dl plpl, eaba5.*iam*6r kstrr*ru*n or4il6 y1lafi $fr-
dgwnsabtsrAlsrr.|n.Padalnann*x*.Lktt,ehlran.stE,t,rSlrutinil
,npnrf$s, 5tk*r Srnt tn! mruerult** brrrob filns dl -
'i*tlrr;'r y4tlc ma'tR'd'*lr6 ;Iat '"o'f,nna*,nn *r *6U*h tf ll.lr.n h;ury* ${ofnd;tg i
buloh tcrscbut \lntuk q!€n{1"h$'9i'tr'kon $:itu bgsobut doryan in'nj;rtult<rn
' ;'' ; $*t-rp Fsda hnri r3lir topuk tengr:n telah $iptrx'rir'$nyi yunfi kust' T€t' l P ir rr("* "r"
3Sn, *,f nuOdtn ii'rr'rrdy, ldacitruddin linn gp''*i$t t; 13 * 1ud,
rr8 Gl* EoeaHtrFrr FrEG releE E++eEfir. r€5: E receEfirs €h
$S,,56*1S X*t I&b ,$*e*4q6;,fan;l, [o{n &lq{rl f,ot*ntent 3}*




*tgu r',nt'.ik lmr,iua-.<l,r.r,*,.' (l arF.,.ri;r.1 h*ba"a d I fln?er* lel alt
f?l*cnlrg;gi lnl : ('rr'rn..{-?V.. i 1...e -!:5,.n1.i*k;nn dt r{alng. inlqrr.. Ea
.fnna lnf, &xjtil lnr.,ru'l:igrrirlr.k;itl mr,,r.. *.* tr$r.!ilis ps.fb$,eE&n ftnr* *tau pcf
tru*rt*tr*F*ftrun't'mri I s'*iil yai.{t dthoneax,*al slrh At.lshr ll*!***,n s,*rlp#*
Itu, ls j'.LEn *h*r-r rmlaiarlcct r?rs.rs4 drrl ffiagin€stl AJ!ab, apebl-
la tarl lI u caltk cFnden Rrarvreri iigxlr BarEt lat, leblblebih le*
Er tp-leg$ drHtr ssa6 *d*h epaeerui da;r ltssb. r+a3 yar€ Hrsta,
habtghs$ rllf,ttrl ffitgi€t€ar ryeriuterr Dlkrr Bemt lal ah*n barlatu H
$i?u aebsJa tanga *ebcri fenda.b kepde drtt Erto*^g eadlr!, sttqt
rssf$ tcr€Epnt *os*sf,notTq8l* tr*spl sry ngntnryT, @*riltrs
Itu l*blb t*t*ra daripnd* mafsetny*n Olsh yna{f ,il*qtgiea, ecructu
gcrt*Ea frrs lcbth b*"nf* mril-brrltnyan tcbt"h bet"k tdtn tfngg&tkae
athalar herane ttu *Ar!"ab aobsth-batk p6t$ajuh, tary *lfAb bort"&ns
&apede **ta sasfrrEr $eeuagnrrbnya *11*lr grrrrt *cqtrru,mh Ssn6 htt
4*n glcr*ns Pcr&lrrptltnre f*$6 bu,rrrln $un$*a dr , ,,*anfan *-
bne i'tutrn& 5roat msbontul nyerfnts brt*hr d*Lu egsffi d*n hatnr**'
yr*n' JuSr af anlan htrtn*.*n.61 $ab*gataenb tard*p*e dg dalss f,le
M,n fifteb s,{rt su"re,h Alt, Iaron qfilt l}* ycsg b*rbun$rlr
haJ* *freka Sra*sr sel*tir dsripd* awr€ba yg16
&Xo**rnseh Xebd. SlCI b' Auangr 0otnn-65ang $onil Xoto ffip*








.i ; rt,:;,r i; ut, r;nr-:.ti fi ..f {;1i101",1 gli
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S' uP-^-+' I .,*.
*o- ' r
lrjittirt#sr $ ;i€eunfi6a$rqrs Atleh ti**
it*AS arcleapaUl h,rt*#. "r*]
l;n.bruk:l*il rl*1*
.i$r.rrf 3...*tlr,i, hrerb*:1yi I
,f;
\l .lr ,tl
.,t5 i-i .... i-:
sukE k*1rsd$ br ,FEG",*
S*l.etn E*ru itu, tardapst juga dt katcngan Tukang X,*rtrt *an
Juara evrilE ffil€Eunnkan 'd$.G*F:usrsur tsp3ritu6,t atau ilara*ilEu gFeib
di datam p€rru'iazur Drklr Berat. lfnsu^n-us€ur aprrlt..ra,l y$ng dtguna-
It*' tnL dll.rdihen rohsga* pakatan d,trt 
'ep€rti o-t* #nJn€a su-*Fa;
r?r€n€ntuh.tn easr yess bsfk trntuk trrrtrn darl ruash kc ttapat psrns,L&
a$' psr8o{te*n b66t" wlr8hadnpt porbs,I*hrn ysrr6 auagk!,n brrlckqr 
€
n#plrk&ea dtrl d|Fr tcrsakcn rnoua d,ns Juca Hntuk snJose raarngat
nGrckn kottk;r beluala. ttda& k scmrre dt katangan 5.ron;r&ei- p6c5ksl
ilns tnt y'altg Eor€Suttghes&Jra mnSXkBS oare ysn€ htul, horana tor-
dapat 'dt aat*rB ffiFBlEs yenfr wndgurlsee$ ilau*tlnu tcnfebut dsncnn
nl*t untuh mleaabkna S*bSB lsx*n dt dslan srtu*gstu, portar16rnges
iJi,krr 8ust. $aleb aatu dcripedo cerra u$ilk orlonalrkan pth^ok laxa:r
i.rl'rh {cngan oirr wngkhi.*n4tt srt;rra pib*E !*vun1 sulf{ys tt*ak wg
rlu ls$l' ,{a},*upun kcaa,n rtru Pildoh torirr,drrp ori\n6 y.$ligt terkcna il-
nu-ilmu Sbaib banye toffintera aaha3c, tetupr tslrn sslns sskal,i ti-









































da'i( twmbrinerk.q,rr ;lr,ryl"rJ"lgt -l.,,ii.. r11utr$,e r?F,nf"arxl a.ral ,rsrtralqg rara*hluh AA
I&h. lnt kaF:rnrr p!:r:bu.rt,"..ri ithlnn"rt ,tnl l r:r r ,i*F'l prferr**n has'rd
*lgnfiki riarr irr hltt t.rs.lr,rel;rir kri.:.,r.1ir;.r,:i rrr*Itf, leln.S
"ii'h*rr Bcp+rtl rnt Lrrryrtrra+*fiy*, dtl.*,rsfK *.q*e a***trI ol*b .*d,g
*s l,ex,grru ke&1es p€frf;*Jrut*F+r€,*,su*&trs *,**l .t*s!r# ,rwn6€g*tkn+ :perqg
tan t*ma'but. Fcrbsat,r*fi tu'rasbgt brfr$n *nhagr #:#d[tarr6f,an do*a ftg
pada pelakrrrqr*, 'Eerann mnutuahtn ellaturrehta EaEA&a freaa1 t€t*r
S Suga *&ea ffimse&kart legf kesenlca ?*rccbut y*n6 wsjefi.t t€bry
gsall rnSat Ctk $itt Han Eeeb,ac4 eabt4a ba h*rt te1.65
J*nJimg*n b*cer tribt HultEl#ssd *rg*!l kranh*at
'fJl...--t .Jo*t Ir *rry Y; Ji"i T /J I gl /J I
" /J I rLl ,.l.. *1y' lr.
trtUf"r a Soaun6gu$grn grslta efulch seud55:l gepsds unplLa
yeng l*lar ttd*k boteb ma6entqysl atsu mngbor
ll*ngthoperlunnqyeateumnSbtasqre.Hoadgt}ah
g.slornndttu{l.klraJeb,nt,tpeblt*rrrg|nsstae
D*n sabdtaFa l*g't I '
l t** l,r,Jl lrst li#, t;r- t*;); lr*' lg !l l, " t'r': }
' Ltf I JJI
Hsrryni fruel* fmpu:rr elhb" ktoUar l989r 
Jan 3.&o po1sn#'
65ruta.
-ad6f**t 0hsselie .gg'g'i!' &'$' 3?9'
83
Eftt4yal 't J*&€*nl*h kara:u beF:qu.srrh*nusuih.rnr J*rt$tn hnaf
m*;uboncl'1 jrm{i*n r1*n6xt fisnd@$f.kt dan J;{lgfiti fs*-
thut:;iqan hubrnl-:;rn ,;rn*fife alr*$ dalrg.xrtt frg€ latn
dan 3*rdll*rr k*rru n*k*ltran :rbn6*L hr*sbe*hs&be At
ialr yerr6 bemeudara af,ra.ro?
fu,M***st*n k*pe$& *s{E-46g*
dltsrnrrg*ea tar-hld*p percsrsan rst,
den hursiesi*bilpei,na y4qg tatah
d+p*t d{rewh*s bsbeir* pscqe
n*m s*'*lr Fhr*t E*ha*eras* 1*1r *nr{ innp*raat swtsra l}{htr tg
bat Sr*un Sls*b*bk*il slsh err&s p€#Ssfeas trl*,h wnsrtb* es h,*rl**
iruya bqp'eI pnrba,haa dt 6aiee perecisrca .,er€€ht. S€bfn€€;6 kler-
bt**$ batsh-b€ntrrl praain*n Dl,htr Berst aepertl gc46 csa pcds
hrrt lal. Dcn gmng ayrgan$tr, pamri.aa,n s!.hlr Bar*t yang e{l pade
h*rl, Lni,; bcrttatanscn de*gnE nil,a1,-ntral, h,sesatan d*lea napnn ra-
tasr *etoleh dltlnJeu octlry nspok dl d*lm parc*tnan terecbrrt r
t qng*eh-tsnfr*sb y$n6 etroJrrqge bedehleb dtaerbll untuh mabadurry
aat{,ap ko*qng arq$ yesg taxdep*t d* dotao parnelnan [at, darl tonls
barla.lu*na* tenrt*mqyc d{brt plb*t' kareJean.
6T,
